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文 学 研 究 科 18 12 30
教 育 学 研 究 科 1 2 3
法 学 研 究 科 ― 2 2
経 済 学 研 究 科 12 1 13
理 学 研 究 科 100 4 104
医 学 研 究 科 85 16 101
薬 学 研 究 科 22 3 25
工 学 研 究 科 71 27 98
農 学 研 究 科 39 26 65
人間・環境学研究科 21 ― 21
エネルギー科学研究科 12 1 13
情 報 学 研 究 科 19 7 26
計 400 101 501
人 人 人
